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Kondisi Kerjasama ekonomi dapat memberikan sumbangan yang besar dalam 
mempertinggi dan menambah efesiensi kegiatan ekonomi suatu bangsa. Kerjasama 
ekonomi yang dimaksud salah satunya berbentuk kerjasama dibidang industri yang saling 
menguntungkan, serta diharapkan terjalinnya kerjasama ekonomi tersebut dapat 
memperkokoh perekonomian Negara dan bangsa Indonesia. Untuk itu Indonesia menjalin 
kerjasama ekonomi di bidang industry dengan negara Perusahaan Multinasional Toyota. 
Sebagai negara yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah, bangsa Indonesia 
dituntut untuk mengelola dan mengupayakan sumber daya alam tersebut menjadi sumber 
devisa yang menguntungkan demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bagi 
bangsa dan Negara Indonesia, agar dapat mengupayakan sumber-sumber daya tersebut 
menjadi pendapatan devisa Negara tentunya diperlukan usaha-usaha tertentu. 
Dina ulikan ieu, panalungtik dipaké premis utama diwangun ku konsep , antara 
séjén : Konsep Hubungan International , Konsép International Ekonomi Pulitik , Konsép 
International Gawé babarengan , konsép Trade International , sedengkeun premis minor 
ngawengku : Development jeung usaha Pamaréntah pikeun ngaronjatkeun investasi. Ku 
kituna, pangarang ngagambar Hipotésis: “Peningkatan investasi perusahaan Toyota di 
Indonesia dalam bentuk pembangunan industri otomotif harus disertai dengan 
kemudahaan birokrasi sehingga dapat mempermudah dalam pembangunan 
industri otomotif di Indonesia yang akan berdampak pada peningkatan 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia”. 
Pengujian hipotesis dilakukan melalui pelaksanaan kerjasama industri Indonesia 
dan Toyota dengan menggunakan strategi perdagangan dan investasi. Untuk 
meningkatkan perekonomian dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia dalam mengupayakaan 
untuk meningkatkan investasi Perusahaan Multinasional Toyota di Indonesia adalah 
dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang memfokuskan berupaya untuk mendorong 





















Economic coorperation can contribute significantly to entance on increase  the 
efficiency of the economic activity of a nation. Economic coorperation is one from of 
coorperation in mutually benefitcial industry and economic coorperation; expected to 
strenghen the economy of the nation of the state of Indonesia. For that Indonesia 
economic coorperation of industry with Toyota Motor Coorporation. As the country with 
richest natural resources, the Indonesian people are required to manage and seek natural 
resources has become a cuerative source of foreign exchange for the creation of mealth 
on prosperity for the nation and state of Indonesia. In order to pursue these resources into 
forignexchanges earnings is certainly required some effort. 
In writing this study, the authors used the major premise constisting of concepts 
such as: the concepts of International Relations, International Political Economy 
Concepts, the of International Coorperation, International Trade concepts, while the 
minor premise consists of: national development and Indonesian goverments efforts to 
improve the investement. Thus, the authors draw the hypothesis that: “Peningkatan 
investasi perusahaan Toyota di Indonesia dalam bentuk pembangunan industri 
otomotif harus disertai dengan kemudahaan birokrasi sehingga dapat 
mempermudah dalam pembangunan industri otomotif di Indonesia yang akan 
berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia”. 
Hypothesis testing is done though the implementation of trade coorperation with 
Indonesia and Toyota Motor Coorporation using the Singapore trade and investemant 
strategies Indonesia to boost the economy by maintaining economic growth in Indonesia. 
Recearchers concluded that the Government of Indonesia of Indonesia In its 
efforts to increases investement in Indonesia Toyota is by focusing policies seek to 























Kaayaan gawé babarengan ékonomi bisa nyumbang nyata dina efisiensi 
enhancing jeung ningkatkeun kagiatan ekonomi bangsa. Gawé babarengan ékonomi 
mangrupa salah bentuk gawé babarengan di industri saling mangpaat , kitu ogé ngadegna 
ekspektasi gawé babarengan ékonomi bisa nguatkeun perekonomian Nagara jeung 
bangsa Indonesia. Ku kituna Indonesia ngadegkeun gawé babarengan ékonomi jeung 
nagara dina widang industri multinasional Company Toyota . Salaku hiji nagara jeung 
sumber daya alam loba pisan , bangsa Indonesia anu diperlukeun pikeun ngatur jeung 
neangan sumber daya alam geus jadi sumber panghasilan anu nguntungkeun pikeun 
kreasi karaharjaan jeung kamakmuran pikeun bangsa jeung Nagara Indonésia, dina raraga 
neangan sumber daya kana nagara panghasilan devisa pasti diperlukeun pikeun industri 
tangtu. 
Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan premis mayor yang terdiri dari konsep 
antara lain: Konsep Hubungan Internasional, Konsep Ekonomi Politik Internasional, 
Konsep Kerjasama Internasional, Konsep Perdagangan Internasional, sedangkan premis 
minor terdiri dari: Pembangunan Nasional dan Upaya Pemerintah dalam meningkatkan 
investasi. Dengan demikian maka penulis menarik Hipotesis: “Peningkatan investasi 
perusahaan Toyota di Indonesia dalam bentuk pembangunan industri otomotif 
harus disertai dengan kemudahaan birokrasi sehingga dapat mempermudah dalam 
pembangunan industri otomotif di Indonesia yang akan berdampak pada 
peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia”. 
Tes hipotesa dipigawé ngaliwatan palaksanaan gawé babarengan industri 
Indonesia jeung Toyota ngagunakeun dagang jeung strategi investasi. Pikeun naekeun 
ékonomi ngadukung tumuwuhna ékonomi di Indonésia. 
Para panalungtik menyimpulkan yén pamaréntah Indonésia pikeun ngaronjatkeun 
investasi di Multinationals mengupayakaan Toyota di Indonésia ieu mangrupa 
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